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 * Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o 
Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353); XVII (2008), str. 321-328); XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; XXI (2012), str. 259-267; XXII (2013), str. 217-224; XXIII (2014), 
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Sadržaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka Marulića 2002-2015. – I. Marulićeva 
djela. – II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću – III. Knjige, zbor-
nici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću – IV. Članci u 
novinama – V. Mrežne stranice
0. Addenda 2002-2015.
Marulićeva djela
(Poslanica) Frani Božićeviću. Odgovor Marka Marulića u Nečujmu boravećega 
[ulomci]. (Prijevod s latinskoga Nikola Šop). // Otok Šolta: monografija, 
Općina Šolta, Grohote, 2012, str. 297.
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Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Dunn Lardeau, Brenda: ‘De bene beateque vivendi institutione per exempla sanc-
trorum’ (1498) de Marko Marulic ou l’hagiographie médiévale revue par 
l’humanisme chrétien pré-tridentin. // Europa Sacra: Raccolte agiografi-
che e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna, ur. Sofia 
Boesch Gajano, Raimondo Michetti, Carocci, Roma, 2002, 243-257.
Novak, Zrinka: Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte pobožnosti 
na istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vijeku. // 
Croatica Christiana periodica, 35 (2011) 67, str. 1-28.
 * O Maruliću passim.
Kečkemet, Duško: Marko Marulić i Petar Hektorović u Nečujmu. // Otok Šolta: 
monografija, Općina Šolta, Grohote, 2012, str. 296-297.
 * O Maruliću passim.
Šimić, Krešimir: Hrvatske šesnaestostoljetne pasionske poeme. // Pasionska 
baština Hrvata u Podunavlju – Muka kao nadahnuće kulture : zbornik 
radova, ur. Jozo Čikeš. Zagreb ; Subotica : Pasionska baština ; Zavod za 
kulturu vojvođanskih Hrvata, 2013, str. 178-200.
Baretić, Renato - Ivanišević, Ivica: Split za početnike : abeceda grada, Zagreb, 
Znanje, 2015, str. 134-135.
Brezak-Stamać, Dubravka: Poslanice u stihu – svjedočanstvo dramatičnoga op-
stanka. // Hrvatska revija, 2, 2015, str. 86-92.
Enenkel, Karl A. E., Die Stiftung von Autorschaft in der neulateinischen Literatur 
(ca. 1350-ca 1650): zur autorisierenden und wissensvermittelnden Fun-
ktionen von Widmungen, Vorworttexten, autorporträts un Dedikationsbil-
dern, Brill, Leiden, 2015.  (Mittellateinische Studien und Texte, 48).
 * O Maruliću str. xx, 175, 187, 653.
BIBLIOGRAFIJA 2016.
I. Marulićeva djela
Molitva suprotiva Turkom. // Marović, Šime: Molitva suprotiva Turkom: oratorij 
za soliste, četveroglasni mješoviti zbor, orkestar i čembalo u prigodi 300. 
obljetnice krunjenja Gospe Sinjske, Svetište i Župa Čudotvorne Gospe 
Sinjske, Sinj, 2016, str. 3-4.
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II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
Balić, Davor: Etički nauk Marka Marulića, Hrvatska akademija znanosti i umjet-
nosti; Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-kri-
ževačke županije, Zagreb – Križevci, 2016.
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Balić, Davor: Iskazi Miroslava Krleže o Marku Maruliću i njegovim djelima: 
dodaci Marulićevoj bibliografiji. // Simpozij X. mediteranski korijeni 
filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Odsjek za filozofiju, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016, str. 23-25; 28 [sažetak u pro-
gramskoj knjižici].
Colloquia Maruliana XXV (2016), Književni krug Split – Marulianum, 288 str., 
ilustr. (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži:
 Vlado Rezar: Novo ime dubrovačkog humanizma: Miho Celije Gradić (str. 5-16)
 Milenko Lončar i Diana Sorić: Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III. Vrančićeva 
pomagala za kodiranje (str. 17-70)
 Irena Bratičević: De exemplis illustrium uirorum Euzebija Kaboge (str. 71-84 i 99)
 Eusebii Caboghae Benedictini De exemplis illustrium uirorum Rhacusanae ciuitatis 
uel et exterorum qui in eam aliquo beneficio noti habentur (edidit I. Bratičević) 
(str. 85-98)
 Neven Jovanović: Antiturcica iterata – ponovni pogled na hrvatsku renesansnu 
protutursku književnost (str. 101-148)
 Branko Jozić: Nepoznato pismo pape Hadrijana VI. Marku Maruliću (str. 149-
156)
 Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario (in lucem protulerunt Neven 
Jovanović et Helena Šoškić) (str. 157-227)
 Sanja Vulić: Jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti (str. 229-
258)
 K r o n i k a
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2015. 
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 261-263)
 Obrazloženje nagrade Davidias (str. 264-265)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str. 266-267)
 B i b l i o g r a f i j e
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2015. (str. 271-276)
 Referiranost (str. 277-278)
 Upute suradnicima (str. 279-281)
 Instructions for Contributors (str. 283-285)
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Evans, G. R.: Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489: An Approach to his 
Biblical Hermeneutics. By Franz Posset. Pp. 250. (Bausteine zur slavis-
chen Philologie und Kulturgeschichte, neue Folge, Reihe A: Slavistische 
Forschungen, 74.) Cologne: Böhlau Verlag, 2013. ISBN 978 3 412 20756 
4. // The Journal of Theological Studies, 67 (2016) 1, str. 356- 358. 
Knezović, Pavao: Sv. Jeronim u hrvatskom latinitetu renesanse. // Kroatologija, 
6 (2016) 1-2, str. 1-26.
Špoljarić, Luka: Franz Posset. Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489: An 
Approach to His Biblical Hermeneutics. Bausteine zur Slavischen Philo-
logie und Kulturgeschichte, Neue Folge, Reihe A: Slavistische Forschun-
gen 74. Cologne: Böhlau Verlag, 2013. 250 pp. €46.20. // Renaissance 
Quarterly,  69 (2016) 1, str. 322-324.
IV. Članci u novinama 
...: 500 godina »Evanđelistara« (u rubrici »Ljudi tjedna«). // Globus, 3. 6. 2016, 
str. 89.
Bebek, Valerija: Prava istina o Marku Maruliću: Jesmo li zanemarili Juditu? // 
Telegram, 19. ožujka 2016.
Duilo, Dražen: Pola tisućljeća ‘Evanđelistara’; Marulićevi dani: u četvrtak počinje 
književni dio. // Slobodna Dalmacija, 20. 4. 2016, str. 45.
Jozić, Branko: Knjiga izgubljene mudrosti; pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara 
(1516-2016). // Vijenac, 23. 6. 2016, str. 8-9.
Leskur, J.: Pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara: izložba u Splitu. // Slobodna 
Dalmacija, 31. 5. 2016, str. 25.
Leskur Staničić, Jasenka: Marul naš suvremenik. // Slobodna Dalmacija, 10. 6. 
2016, str. 21.
Lučin, Bratislav: Marulićevo djelo sažetak je čitave epohe hrvatskoga humanizma 
i renesanse; razgovarao Duško Čizmić Marović. // Universitas, br. 79, 
svibanj 2016, str. 16-17.
Lučin, Bratislav: Marulićevi stihovi zvuče kao TBF-ovi; Klasikovo drugo lice: 
dr. Bratislav Lučin današnjim čitateljima otkriva šarm, ritam i melodiju 
Marulova dvostruko rimovanog dvanaesterca. // Slobodna Dalmacija, 10. 
6. 2016, str. 21.
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Luetić, Ivica: U Splitu održani 26. Marulićevi dani; Mons. Drago Šimundža pred-
vodio misu u crkvi Sv. Frane. // Hrvatski fokus, 29. travnja 2016.
Luetić, Ivica: Rođendansko slavlje i sjećanje na Oca hrvatske književnosti: Pro-
slavljen 566. rođendan Marka Marulića. // Hrvatski fokus, 26. kolovoza 
2016.
Luetić, Ivica: Pet stoljeća Marulićeva »Evanđelistara«.// Glas Koncila, 12. 5. 
2016, str. 23.
Marović, Tihana: Marulićeva molitva aktualna i nakon tri stoljeća.  // Slobodna 
Dalmacija, 12. 5. 2016.
Razum, Stjepan: Marulićev hrvatski jezik. // Glas Koncila, 15. 5. 2016, str. 20.
R. K.: ‘Pet stoljeća Marulićeva evanđelistara’ [!]; izložba u Sveučilišnoj knjižnici. 
// Slobodna Dalmacija, 30. 5. 2016, str. 31.
Šarac, Damir: Marko Marulić (1450.-1524). // Slobodna Dalmacija, 31. 10. i 1. 11, 
2016. (Dalmatinski panteon: život i smrt znamenitih Dalmatinaca, str. 1).
Vujević, Eda: Dobro došli u Marulićev šoltanski dom! // Slobodna Dalmacija, 3. 
1. 2016, str. 12-13.
Vujević, Eda: Marulić s prijateljem dijelio postelju iste žene sve do mračnog 
ubojstva... // Slobodna Dalmacija, 29. 9. 2016, str. 40-41.
V. Mrežne stranice
26. Marulićevi dani - znanstveni, književni i izdavački program 
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=69860 (21. 4. 2016)
D. Z. S.: Međunarodni znanstveni skup o ocu hrvatske književnosti; Split: Održan 
26. Međunarodni znanstveni skup posvećen Marku Maruliću 
http://www.hkv.hr/kultura/vijesti-kultura/23658-split-odrzan-26-medunarodni-
znanstveni-skup-posvecen-marku-marulicu.html (25. 4. 2016)
IKA: Dvadeset šesti Marulićevi dani u Splitu
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=179252 (21. 4. 2016)
IKA: Misa za sve pisce, umjetnike i kulturne djelatnike Splita u sklopu 26. Ma-
rulićevih dana
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=179439 (21. 4. 2016)
Letica, Marito Mihovil: O jeziku Marulićeve »Judite«, povodom 515. obljetnice 
njezina dovršenja
http://hr.radiovaticana.va/news/2016/04/24/marito_mihovil_letica_o_jeziku_ma-
rulićeve_judite/1225231 (24. 4. 2016)
318 Colloquia Maruliana XXVI (2017.)
Maroević, Mirjana: Dodijeljene nagrade Dana hrvatske knjige (HRT – Radio Split)
http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/dodijeljene-nagrade-dana-hrvatske-knji-
ge/118039/ (28. 4. 2016)
Otvorena izložba Pet stoljeća Marulićeva »Evanđelistara« (Nacional.hr)
https://www.obavjestajac.hr/421169/otvorena-izlozba-pet-stoljeca-maruliceva-
evandjelistara (21. 4. 2016)
Otvaranje izložbe »Pet stoljeća Marulićevog evanđelistara [!] (1516-2016)« 
http://www.unist.hr/novosti/kultura-i-umjetnost/otvaranje-izložbe-pet-stoljeća-
marulićevog-evanđelistara-1516-2016-64470 (30. 5. 2016)
U Sveučilišnoj knjižnici otvorena izložba »Pet stoljeća Marulićevog Evanđeli-
stara«
http://www.unist.hr/novosti/najave-i-događanja/u-sveučilišnoj-knjižnici-otvorena-
izložba-pet-stoljeća-marulićevog-evanđelistara-64571 (30. 5. 2016)




Maroš, Marija: Upriličena praizvedba oratorija ‘Molitva suprotiva Turkom’ 
(Ferata)
http://www.ferata.hr/uprilicena-praizvedba-oratorija-molitva-suprotiva-turkom/ 
Opet gori svića u kući Marka Marulića 
http:/www.solta.hr/opet-gori-svica-u-kuci-marka-marulica/ 




Dujmović, Gordana: Proslavimo rođendan oca hrvatske književnosti
http://apoliticni.hr/video-proslavimo-rodendan-oca-hrvatske-knjizevnosti/ 
(17/08/2016)
Ćosić, Braco: Marko Marulić – otac hrvatske književnosti
http://apoliticni.hr/marko-marulic-otac-nase-knjizevnosti/ (18/8/2016)




Jozić, Branko: Knjiga izgubljene mudrosti; Pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara 
(1516–2016) // portal Hrvatsko nebo
http://hrvatskonebo.com/2016/06/30/knjiga-izgubljene-mudrosti/ (6. rujna 2016.)
U povodu 500. godišnjice Evanđelistara (Kozmopolis, HR3, emitirano: 26. 9. 2016 
23:00; urednik: Lidija Lacko Vidulić)
http://radio.hrt.hr/ep/kozmopolis/178716/
